































OECDは、 2007~ 2008年 に か け て OECD
に加盟する 24か国の教員を対象に、第 I回国
際教員指導環境調査 (Teachingand Learning 
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1. TALlSに至る歴史的背景
OECDは、 1970年代から教師の現職研修に関
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鱒支緩鵬 教員 14人につき1入 数鍵 12人iこっき 1人
療型軽・経盟まの'... 教員6入Ii:っき 1人
その鍛 数量曜と没後との側係letf愛好


































② 教員の勤務環境お よび勤務内容 (I日115、
16、17)
③ 教師としての自 己効力感、職務満足感 (問
13、34、46)
④ 対象学級、勤務校の状況 (問 35、36、40、
43、44)
また資料 3から、 TALIS2008か ら削除された
質問項目は、以下の 3領域に大別でき る。
① 受けたJ[i拡能開発の日数
② 教員評filIとフィードパ ッ夕、 学校運Ji?r'
に対する意見























問 17.この合計のうち、直近の「通常の一週間」において、およ そ何H寺間(1時間 =60分換算)
指導(授業)しましたか。

























<出典> 国立教育政策研究所 (2014)r教員環境の国際比較j.明石省出. p.218-230. 
注)1. T ALIS2008の教員質問紙英語版の質問項目は合計 で43問、 TALIS2013の教員質問紙英語版の質問項
日は合計で491日jである。ただし、 TALIS2013教員質問紙日本語版は、46問で構成されている。




10. How long have you been working as a teacher at this school? 
12. 1n a1l， how many days of professional development did you attend during the last 18 
months? 
13. Of these， how many days were compulsory for you to attend as part of your jobs as a 
teacher? 
17 Thinking about less formal professional development， during the last 18 months. did you 
participate in any of the following activities. and what was the impact of these activities on 
your development as a teacher? 
19. 1n the last 18 months. did you want to participate in more professional development 
than you did? 
21. From the f01l0wing people. how often have you received appraisal and/or feedback 
about your work as a teacher in this school? 
25. Regarding the appraisal and/or feedback you received at this school ， to what extent do 
you agree or disagree with the following statement? 
26. Concerning the appraisal and/or feedback you have received at this school. to what 
extent have they directly led to any of the following? 





your perception of the freQuency with which these activities took place during the current 
school year. 
3. We would like to ask you about the main <ISCED Level 2> subjects that you teach 
in this school in this school year. 
35. What is the actual name of the subject you teach this <target class>? 
36 Was the teaching of this subject part of your academic training? 
37 What is the year/grade level of this <target class>? 
39. How would you describe the ability of students in this <target class>? 
40. For this <target class>. please estimate the broad percentage of students who have the 
following characteristics. 
<出典> OECD (2010) TALょ52008Technical Report. pp.259-271 
注) 1. T ALIS2008の教員質問紙英語版の質問項目は合計で43問、 TALIS2013の教員質問紙英語版の質問
項目は合計で 49問である。ただし、 TALIS2013教員質問紙日本語版は、 46問で構成されている。
2. 紙幅の都合により回答の選択肢は省略した。詳しくは国立教育政策研究所 (2014) を参照。なお類
似の質問であっても回答の選択肢が異なるものは上記に含めた。
with the following statement concerning your 
personal attitudes? 
48. Have you ever been abroad for 
professional pursoses in your career as a 
teacher education/training? 
49. If yes in previous Question， what were 
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れている生徒を指す。「学力の高い生徒 (Giftedstudents) Jは、本調査及びその他の OECD調査において定義される「特別な支援Jを
要するとは見なされない。





出所 OECD (2014) Table 2.12 web2より抜粋。
























(51.0 %)、生徒の行動と 学級経営 (43.0%)、特
別な支援を要する生徒への指導 (40.6%)、個に












































































































































2 ここでは TALISにおける professionaldevelopmentを 「専
門性開発」と訳した。医l立教育政策研究所 (2014)r教員環境
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13 国立教育政策研究所 (2014)r教員環境の国際比較 OECD 
国際教員指導環境調査 (TALIS) 2013年調査報告書j、明石
沓庖、 pp.l30-131
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沓房、pp.22-28
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ほぐす』、中央公論新社
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は、 |羽磯野・ 藤津雄一郎 (2014)rグローパ リズムの終駕 経
済学的文明から地理学的文明へ』、農山漁村文化協会を参)'君。
岩崎正弥 高野孝子 (2010)r場の教育 「土地に娘さす学び」
の水脈j 、農山漁村文化協会、も 同様の[~J きを紹介している 。
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